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      PENINGKATAN KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR SISWA DALAM 
PEMBELAJARAN IPS MELALUI METODE PROBLEM SOLVING DENGAN 
MEDIA GAMBAR PADA SISWA KELAS IV SDN KALILANGKAP 03 
TAHUN AJARAN 2012/2013. 
Muflichati Nurin Azizah, A510 090 221, Program Studi Pendidkan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pedidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013. 84 halaman 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keaktifan dan hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui metode Problem Solving dengan 
media gambar. Jenis penelitian ini adalah PenelitianTindakan Kelas. Subjek 
dalam penelitian ini adalah guru dan siswa. Pengumpulan data dalam penelitian 
ini menggunakan teknik observasi, tes, dan dokumentasi. Adapun instrumen 
dalam pengumpulan data ini adalah lembar observasi dan soal tes. Teknik analisis 
data dilakukan dengan teknik analisis data kualitataif yang salah satu modelnya 
adalah teknik analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, paparan data, dan 
penarikan kesimpulan. Hasil tindakan kelas ini adalah terjadinya peningkatan 
keaktifan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Hal ini dapat dilihat 
dari perolehan indikator keaktifan yang meliputi keaktifan siswa dalam diskusi, 
bertanya dan menjawab pertanyaan. Persentase siswa yang aktif dalam diskusi 
sebelum dilakukan tindakan sebesar 26,92%, pada siklus I sebesar 69,23%, dan di 
akhir siklus yaitu siklus II sebesar 84,6%, Adapun persentase siswa yang aktif 
dalam bertanya sebelum dilakukan tindakan sebesar 11,53%, pada siklus I sebesar 
42,30%, dan pada siklus II sebesar 73,07%. Sedangkan persentase siswa yang 
aktif dalam menjawab pertanyaan sebelum dilakukan tindakan sebesar 19,23%, 
pada siklus I sebesar 61,53%, dan pada siklus II sebesar 80,76%. Adapun untuk 
hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan, sebelum dilakukan tindakan hasil 
belajar siswa yang mencapai KKM hanya sebesar 23,07%, kemudian pada siklus I 
meningkat menjadi 73,07% dan pada akhir tindakan hasil belajar siswa yang 
mencapai KKM sebesar 88,46%. Penelitian ini memberi kesimpulan bahwa 
penerapan metode Problem Solving dengan media gambar dalam pembelajaran 
IPS dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. 
Kata Kunci: Keaktifan, Hasil Belajar, Metode Problem Solving, Media Gambar. 
 
